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４５．西林淑子 ２０１４ 庭をめぐって 集団
精神療法，３０（１），１０．

























５２．齋藤英二 ２０１４ 特集２ 東日本大震
災から２年半の現在（第３報） 特集に
ついて 集団精神療法，３０（１），４７―４８．





























































































８．権 成鉉・梶本浩史 ２０１４ 大会企画
ワークショップ体験グループ 日本集
団精神療法学会第３１回大会抄録集，４６．









































































































































































































４８．林 健示 ２０１４ 大会長講演：いれも
のとしてのグループ 日本集団精神療法
学会第３１回大会抄録集，２０．


































































１．The American Group Psychotherapy
Association２０１４Clinical Practice Guide-
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